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Accessibilitat a la comunicació per a persones arnb discapacitat 
per parlar i escriurel 
Emili Soro-Camats, Carme Basil, M. D. Suárez 
Resum: La cornunicació és basica per al desenvolupament i la participació de les persones en la 
societat. Moltes persones arnb discapacitat per parlar o escriure es troben arnb una barrera a 
I'hora de comunicar-se arnb la gent. Aquesta barrera, pero, és pot pabliar arnb les sistemes aug- 
mentatius i alternatius de la comunicació i els sistemes d'accés a I'ordinador. Les noves tecnolo- 
gies poden ser un mitja exceblent per assistir la comunicació i millorar la qualitat de vida de les 
persones, encara que la intervenció no pot considerar els ajuts tecnics com una finalitat en ells 
mateixos. Caldra considerar tots els factors humans necessaris i que la utilització dels ajuts tec- 
nics tingui una funció personal i social eficac. Aquest article presenta un model de servei 
adrecat a les persones que necesiten utilitzar sistemes augmentatius de comunicació i siste- 
mes d'accés a I'ordinador. El text descriu i il.lustra arnb diversos exemples de casos I'enfoca- 
ment global de I'avaluació i I'assessorament de la comunicació que es du a terme. 
Abstract: Communication is essential for human development and participation in society. Pe- 
ople with language disabilities experience many kinds of barriers for oral and written communi- 
cation. Some of these barriers can be overcame through augmentative and alternative commu- 
nication and computer access systems. New technologies can be an excellent means to support 
communication and improve quality of life. However, intervention should not take technical de- 
vicesas a goal in themselves. All aspects of human development and social groth must be taken 
into account so that the use of assistive technology can accomplish its social function. This pa- 
per presents a service delivery model aimed at people who need augmentative communication 
and computer access systems. Assessment and training activities established on the basis of 
this holistic perspective are described and illustrated by means of several case examples. 
Descriptors: Discapacitat motora. Comunicació augmentativa. Ajuts tecnics. Serveis. Avalua- 
ció. Assessorament. 
El fet de la discapacitat va íntimament lligat al con- 
cepte de barreres d'accés. Aquestes barreres no només 
són arquitectbniques, de desplacament autbnom, de 
realització d'activitats de la vida quotidiana; la disca- 
pacitat per a comunicar-se també és una barrera que 
impedeix accedir a les oportunitats que la majoria de 
les persones tenim. Per molts de nosaltres, que parlem, 
la comunicació és relativament mcil i tan natural que 
gairebé no hi parem esment, tret que en tinguem una 
experiencia adversa, directa o propera. Sabem que la 
possibilitat de comunicar-se entre les persones 6s vital 
per al desenvolupament, la inserció social i la salut de 
la majoria dels humans. La persona que té poques 
oportunitats de comunicar-se arnb els altres o que per 
a I'intercanvi de rnissatges depen absolutament dels 
que I'envolten pot incrementar el sentiment d'aUa- 
ment, frustració o desemparanca apresa (BASIL, 1992). 
Els infants, els joves i els aduits que no poden usar la 
parla es troben amb una barrera que limita el seu accés 
a molts aspectes de la vida diaria, a l'educació, al tre- 
b d ;  en definitiva, limita la seva qualitat de vida i, so- 
vint, la de les persones que els envolten. Moltes de les 
1. Aquest article s'ha escrit en el context de la investigació dirigida per la Dra. Carme Basil Almirail, financada per la Dirección Gene- 
ral de Enseñanza Superior (DGES) del Ministerio de Educación y Cultura (PB96-02271, i del projecte de gestió de la Unitat deTkcniques 
Augmentatives i Alternatives de Comunicació i Foment de I'Autonomia Personal (FBG 30671, financat per I'ICASS, Departament de Be- 
nestar Social de la Generaütat de Catalunya 
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persones que, per causes congenites o adquirides no discapacitat i de les famílies, i amb els avenqos i la di- 
poden parlar, tampoc no poden usar les mans per es- vulgació de les noves tecnologies (PUIG DE LA BELLACASA i 
criure, la qual cosa incrementa, encara més, la barrera VON TETZCHNER, 1993; ZANGARI, LLOYD i VICKER, 1994). 
de la comunicació social. Per altra banda hi ha perso- L'adhesió a unes propostes progressistes socials, els 
nes que, sense cap problema de parla, requereixen so- metodes terapeutics oberts a noves alternatives i les 
lucions per a l'escriptura. La impossibilitat d'escriure aportacions tecnolbgiques han propiciat, d'enqa la de- 
també 6s un aspecte que frena molt la inclusió social cada dels 70, la creació de nombrosos centres especffi- 
de les persones, perquh dificulta o impedeix l'accés a cament dirigits a atendre les persones amb discapaci- 
I'educació, a la cultura i al trebaü, i, actualment, a tat. Aquesta atenció es basa, principalment, en una 
molts mitjans que usen el codi escrit per a la comuni- perspectiva funcional i socialitzant, i va dirigida a res- 
cació, com per exemple, laxarxa internet. pondre a les necessitats que pot tenir una persona en 
Quan una persona té una discapacitat greu per ex- relació al context en que es troba. És a dir, a dotar les 
pressar-se de manera oral o escrita corn és habitual persones amb discapacitat d'uns recursos que els per- 
-amb el tracte bucofonador o amb les mans- neces- metin igualar les seves possibilitats de competencia 
sita l'orientació i I'ajuda d'especialistes. Fins fa ben social o, pel cap baix, oferir-los el maxim d'oportuni- 
poc, la intervenció especialitzada anava dirigida ex- tats i accés a una millor qualitat de vida. 
clusivament a I'adquisició o recuperació de la parla o Aquestes noves perspectives s'han desenvolupat de 
de les habilitats manuals per escriure, és a dir, a reha- manera desigual en diversos paisos, tot i la importhn- 
bilitar els seus deficits o dificultats. Actualment, nous cia del tema. El Swedish Handicap Institute de Suecia 
enfocaments tebrics i empfrics afegeixen a les formes va ser un dels primers impulsors dels nous models d'a- 
d'intervenció tradicionals altres solucions, de manera tenció a les persones amb discapacitat, i en aquesta 1í- 
que la rehabilitació de la persona i I'habilitació de nia va iniciar les seves activitats el CEAPAT (Centro de 
l'entorn conformen una unitat que ofereix noves pos- Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) de Madrid. En 
sibilitats a la persona amb discapacitat (BASIL, SORO- molts d'aquests centres, la recerca de solucions als 
CAMATS i ROSELL, 1998). Així, l'especialista en comuni- problemes de la comunicació ha estat una de les kees 
cació i iienguatge pot incorporar a les propostes en que han posat més atenció i que ha generat la crea- 
d'intervenció més tradicionals noves estrategies basa- ció d'unes unitats específiques sobre el tema. Des d'a- 
des en sistemes de signes manuals i grafics pera la co- leshores en@, en molts paisos hi ha diversos centres de 
municació i uns mitjans tecnolbgics que permeten a recursos especialitzats en els sistemes augmentatius i 
la persona amb discapacitat, si ho desitja, de comuni- alternatius de comunicació i I'accés a l'ordinador. 
car-se i accedir a tants b b i t s  de la vida corn pugui, L'Augmentative Cornrnunication Service del Canada, 
encara que sigui d'una manera diferent de la que usen el Bracke Ostergrad de Suecia i 1'ACE Center d'Anglate- 
les persones sense discapacitat. Aquesta perspectiva rra són tres serveis que, amb una experiencia de més 
més ecolbgica i funcionalista de la intervenció pren de 30 anys, han servit de model en el trebaü que s'expo- 
encara més significat si la incorporem a una compren- sa en aquest article. 
sió interactiva del desenvolupament de les persones Al nostre país, a mitjans dels anys 80, un nombre 
amb discapacitat (BASIL, 1984; VON TETZCHNER, 1993; creixent de professionals i de centres educatius han tre- 
VON TETZCHNER i JENSEN, 1996) i a un enfocament d'ava- baiiat i acumuiat experihncies que han permhs trobar 
luació i intervenció de la comunicació i el llenguatge solucions als problemes de comunicació de moltes per- 
en l'entorn natural corn es defensa i exemplifica en sones que tenen dificultats per adquirir el iienguatge o 
aquest monografic. no poden parlar. Centres com Nadís, Pont del Dragó, 
Durant l'última meitat de segle, l'atenció a les per- Fundació L'Espiga han estat pioners a dur a terme un 
sones amb discapacitat ha rnillorat considerablement enfocament d'intervenció que ha permes ajudar un bon 
en alguns paisos desenvolupats. Aquesta millora coin- nombre d'infants, de joves i d'aduits que no poden uti- 
cideix amb la preocupació de la societat per millorar litzar la parla corn a mitja principal de comunicació. Els 
les condicions de vida, amb l'especialització de profes- sistemes augrnentatius i alternatius de la comunicació i 
sionals en l'atenció de grups socials marginats, amb la l'accés a l'ordinador han estat la clau d'aquest model 
presa de conscihncia dels drets de les persones amb d'intervenció. Durant la decada dels 90, s'ha posat en 
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funcionament un servei específic d'informació, avalua- 
ci6 i assessorament sobre aquest tema que s'anomena 
UTAC (Unitat de Tecniques Augmentatives de Comuni- 
cació). També cal destacar el creixent i positiu interes 
que ha despertat el tema i, actualment, ja hi ha noves 
entitats que ofereixen serveis similars, i se'n preveu I'ex- 
pqsió en diverses zones de Catalunya, amb l'objectiu 
d'apropar aquest tipus de serveis als ciutadans. 
La Unitat deTBcniques Augmentatives 
de Comunicació i Habilitació 
L'any 1989, aquesta unitat va iniciar l'atenció a les 
persones amb greus problemes de comunicació amb 
el suport del Departament de Benestar Social de la Ge- 
neralitat de Catalunya. Actualment, el servei UTAC-Si- 
rius, de I'esmentat Departament de Benestar Social, i 
el servei UTAC-L'Espiga, del Departament d'Ensenya- 
ment, tracten de cobrir les necessitats d'orientació per 
a la comunicació augmentativa, els sistemes d'accés a 
l'ordinador i altres aspectes del procés habilitador per 
a persones amb discapacitat motora de totes les edats. 
Aquesta orientació consisteix en l'assessorament, l'a- 
valuació i el seguiment d'infants, joves i adults amb 
discapacitat. El suport a la comunicació s'estén també 
a la integració en l ' h b i t  educatiu, laboral, el lleure i la 
vida diaria. Sempre es garanteix l'assessorament i la 
formació dels professionals i familiars que estan direc- 
tament relacionats amb la persona; així, les activitats 
de consulta, avaluació i assessorament es dirigeixen a 
totes aquelles persones (usuaris, familiars, professio- 
nals) que necesiten prendre decisions sobre la utilit- 
zació de tecniques augmentatives i alternatives de co- 
municació, accés a la lectura i l'escriptura, i en 
particular l'accés a l'ordinador (FUNDACI~ L'ESPIGA; SO- 
RO-CAMATS, ROSELL, BASIL i SUAREZ, 1996). 
Les activitats de consulta, avaluació, assessora- 
ment i tractament que es duen a terme a la unitat in- 
clouen vessants diversos dins del complicat procés de 
presa de decisions i concreció de les tecniques aug- 
mentatives i alternatives en els diferents h b i t s  es- 
mentats. D'una banda, inclouen tots els aspectes 
relacionats amb la selecció dels ajuts tecnics, les adap- 
tacions i els sistemes de simbols que poden ser d'utili- 
tat per a l'usuari. Es tracta d'ajudar la persona, els seus 
familiars ilo els educadors i terapeutes a decidir, obte- 
nir i adaptar els instruments i materials que facin falta. 
D'altra banda, inclouen els aspectes relacionats amb 
els procediments i les tkcniques d'intervenció i d'en- 
senyament. Es tracta de facilitar l'adquisició de les ha- 
bilitats educatives i interactives pertinents perque l'u- 
suari pugui realitzar les tasques projectades i pugui 
actuar de la manera més independent i satisfactoria 
posible. Finalment, inclouen tots els aspectes relacio- 
nats amb I'adequació de l'entorn natural dels usuaris, 
tant físic com social. Es tracta de facilitar 11acc6s nor- 
malitzat al major nombre d'entorns i activitats possi- 
ble, així com d'assessorar i entrenar les persones signi- 
ficatives del seu entorn perque siguin interlocutors 
competents. Com es pot veure, I'esfera dels ajuts tec- 
nics, sempre la més visible i enlluernadora, només és 
una petita part del mosaic d'accions que cal endegar. 
Aquestes activitats van dirigides principalment a la 
persona que presenta les dificultats, perb com ja és ha- 
bitual en els models d'atenció a la comunicació i al 
llenguatge, l'atenció ha d'incloure tot l'entorn ecolbgic 
en que es mou la persona, i 6s per aixb que es distingei- 
xen les modalitats següents. 
Consultes de professionals 
S'atenen les demandes de professionals o altres 
persones relacionades que vulguin rebre informació 
i/o formació sobre les tecniques augmentatives i alter- 
natives pera la comunicació i per a I'accés als diferents 
h b i t s  de realització personal. Es tracta de donar res- 
posta a les qüestions que aquestes persones puguin 
plantejar-se sobre la resolució de casos que estiguin 
portant o que els afectin personalment, sobre aparells 
o sobre procediments i tecniques concretes. Pot trac- 
tar-se de consultes puntuals que es puguin resoldre 
arnb una o poques entrevistes en que calguiproporcio- 
nar informació, realitzar alguna demostració, facilitar 
una visita al centre, i/o il.lustrar i discutir sobre el pro- 
blema plantejat d'acord amb el material audiovisual, 
catalegs, etc. També pot tractar-se de professionals que 
desitgin portar un cas sota la supervisió continuada 
dels professionals del servei. 
Avaluació, assessorament i seguiment dels usuaris 
Aquesta activitat preveu lavaloració de les diverses 
necessitats i habilitats cognitives, comunicatives, lin- 
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güistiques, motores, etc., de l'usuari, amb la finalitat 
d'aconsellar, a el1 mateix i/o als seus familias, educa- 
d o r ~  i terapeutes, sobre els ajuts tkcnics, les adapta- 
cions i els sistemes de signes, sobre els procediments i 
tkcniques d'intervenció i d'ensenyament i, també, so- 
bre l'adequació de l'entorn físic i social. El procés, ge- 
neralment, consisteix en: a) una primera visita en que 
es concreta la historia del cas, els motius de la consulta 
i els objectius principals a perseguir; b) diverses ses- 
sions d'avaluació, i c) valoració i orientació necessh- 
ries. En tots els casos constatem que és molt important 
realitzar un seguiment peribdic del cas per garantir la 
bona marxa del procés. 
Sistemes augmentatius i alternatius de cornunicació 
La comunicació augmentativa i alternativa consti- 
tueix un ventati ampli de disciplines que inclouen els 
marcs tebrics, les estratkgies i les tkcniques d'interven- 
cid, l'aplicació de noves tecnologies i, molt especial- 
ment, els sistemes de signes manuals i grafics per a la 
comunicació (ROSELL i BASIL, 1998). ES disposa d'una h- 
plia varietat de sistemes de signes que es poden adaptar 
a les necessitats particulars de les persones, dels quals 
resumim, a laTaula 1, els més utilitzats al nostre país. 
La comunicació augmentativa i alternativa és una 
perspectiva de treball de la comunicació i el llenguatge 
que complementa els procediments utilitzats tradicio- 
nalment en l'ambit de lalogopedia i que compleix dife- 
rents funcions segons els grups d'usuaris. Von Tetzch- 
ner i Martinsen (1993) distingeixen els següents: 
- Un mitja alternatiu de comunicació pera persones 
amb un dkficit d'expressió perb amb una bona 
comprensió del llenguatge parlat, per exemple, 
moltes de les persones amb discapacitat motora. 
- Un llenguatge de suport pera persones que neces- 
siten la comunicació augmentativa durant un cert 
temps, ja que s'espera que parlaran en un futur, per 
exemple, persones amb disfhsia del desenvolupa- 
ment i molts infants amb síndrome de Down o al- 
tres deficikncies. També pot ser un mitjh comple- 
mentari per a persones amb disartria. 
- Un llenguatge alternatiu per a persones que necessi- 
ten la comunicació alternativa tant per a l'expressió 
com per a la comprensió, per exemple, infants, joves 
i adults amb autisme o amb retard mental greu. 
En resurn, la finalitat és augmentar la parla o com- 
plementar-la quan és incomprensible, o substituir-la 
quan no es pot desenvolupar. També pot afavorir l'ac- 
cés a la lectura i l'escriptura quan la persona no pot uti- 
litzar els mitjans habituals de paper i llapis o teclats 
d'ordinador, comveurem en alguns exemples. El lector 
o lectora que tingui interks a aprofundir sobre aquest 
punt pot consultar el recdl bibliografic annexat a l'ar- 
ticle de Soro-Camats (1995) o la recent publicació de 
Basil, Soro-Camats i Rosell(1998). 
Pero el conjunt de procediments que es proposen 
amb la utilització dels sistemes esmentats no només 
tenen en compte els mitjans pera l'expressió sinó tam- 
bé tots els mitjans que envolten la interacció humana i 
que sovint creen les condicions mitjanqant les quals les 
persones tenim interks per comunicar-nos. Un entorn 
que ens permet prendre part activa i ser protagonistes 
de les nostres accions, a més d'afavorir la nostra autoi- 
matge i lavaloració social, és un entorn optimitzat que 
provoca la necessitat d'intercanviar missatges i que 
aquests missatges siguin naturals, amb la parla o no. 
Moltes de les persones amb dificultats motores no gau- 
deixen d'aquesta condició i, sovint, es veuen obligades 
a ser exageradament dependents dels altres. Les tecno- 
logies i els sistemes de signes permeten que des de 
molt petites aquestes persones i els qui les envolten 
s'hi habiniin, amb les adaptacions necesshies, per tal 
que es pugui guanyar un cert grau d'autonomia (SORO- 
CAMATS, 1995). 
La Maria és una nena de 4 anys amb parhlisi 
cerebral amb una greu afectació física que li impe- 
deix utilitzar les extremitats. Demostra bon nivel1 
de comprensió. A la Maria li agrada molt que li ex- 
pliquin contes perb ella no els pot agafar amb les 
mans, ni passar les pagines. Per augmentar les se- 
ves possibilitats de participació, la nena utilitza un 
girapagines controlat amb un commutador que ac- 
ciona amb petits movirnents laterals del cap, la 
qual cosa li permet ser autonoma per passar les pa- 
gines dels seus contes preferits. 
Persones candidates a utilitzar aquests sistemes 
Les tkcniques augmentatives i alternatives de co- 
municació i els sistemes d'accés a I'ordinador s'apli- 
quen a nens, adults i ancians. Sovint, s'associa la utilit- 
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Taula 1. Principals sistemes de signes manuals i grafics. (Referhncies disponibles dels autors) 
Expressions corporals Sons, vocaiitzacions, expressions Els produeix habituaiment la 
faciais, indicacions amb la mirada, mateixa persona per acompanyar 
el cap, les mans, moviments amb la parla o aitres sistemes. 
el cos. 
Mímica i gestos d'ús comú Gestos habituais enla nostra Signes establerts en grups socials. 
societat, gestos propis d'una 
comunitat, signes d'ús comú. 
Gestos idiosincratics Gestos propis de cada persona, Signes establerts entre la persona 
amb significat diferenciat. amb discapacitat i les persones familiars 
Signes manuals Llenguatge de signes dels sords. Pereiló i Frigola (1998), Pinedo (1989). 
Signes pedagbgics Makaton . Walker (1976), Phillips (1994). 
Comunicació Alonso, id .  (s. data); Monfort, i al. (1982). 
bimodal 
Alfabet manual Pereiló i Frigola (1998), Pinedo (1989). 
Signes tangibles Objectes, parts d'objectes, Rowland i Schweigest (1990). 
miniatures 
Signes grafics Imatges: fotografies i dibuixos Comerciaiitzats amb finaiitats 
detdistes terapeutiques o lúdiques o dibuixats 
espontaniament. 
Pictogrames SPC Mayer Johnson (1995). 
PIC Maharaj (1980). 
Signes Modley (1976). 
internacionals 
Logogramesl Bliss Hehner (1980). 
ideogrames Rebus Clark, Davies iwoodcock (1974). 
Jet Era Glyphs Zavalani (sense data). 
Escriptura iletres, parauies, A partir deles compet2ncies de l'usuari. 
ortografica frases 
Sil.l?tbics Ochoa (1988), diversos autors 
(sense data). 
Codis: Morse i Braille Usats a partir de les habilitats de 
l'usuari en iletreig de l'ortografia 
tradicional. 
zació dels sistemes augmentatius i aiternatius a perso- den les possibilitats d'expressió pero que mantenen 
nes amb discapacitat motora, pero hi ha moltes altres una bona comprensió. Si es prenen en consideració les 
condicions que poden produir trastorns d'adquisició caracteristiques descrites, s'estima que un gran nom- 
iIo producció de la parla, com il.lustrenVanderheiden i bre de persones romanen desateses o ateses en condi- 
Yoder (1986) alaTauia2. cions limitades. A partir d'estudis realitzats a la pobla- 
Un grup encara poc ates en aquesta hrea són les ció dels Estats Units, podem dir que entre un 0,5% i un 
persones d'edat avancada que, per diverses raons, per- 1% de la població presenta problemes de parla prou 
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Taula 2. Condicions que poden fer aconseilable i'ús de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 
(extret i adaptat de VANDERHEIDEN ~YODER, 1986) 
Discapacitat congenita Paralisi cerebral. 
Retard mental. 
Sordesa severa i profunda. 
Sordoceguesa. 
Autisme. 
Apraxia del desenvolupament. 
Afasia del desenvolupament. 
Discapacitat adquirida Traumatisme craniai. 
nimor cerebral. 
Accident vascular cerebral. 
Lesió medul.1~. 
Laringectomia. 
Glosectomia. 
Asfíxia. 
Malalties neurolbgiques degeneratives Esclerosi lateral amiotrbfica. 
Esclerosi múltiple. 
Distrofia muscular. 
Maiaitia de Parkinson. 
Maiaitia de Huntington. 
Síndrome d'immwiodeficiencia adquirida. 
Discapacitat temporal Xoc, trauma, cirurgia (accidents, intubacions, comrnoció, 
traqueotomia, laringectomia, cremades greus a la cara, etc.). 
Maialtia de Guillain-Barré i síndrome de Reye (que poden . 
convertir-se en condicions crbniques). 
seriosos com per necessitar la utilització dels sistemes 
augmentatius i aiternatius de comunicació. En una re- 
cent publicació de Beukelman i Ansel (1995), es cons- 
tata que entre 8 i 12 persones de cada 1.000 tenen dis- 
capacitat greu per usar la parla. Aquestes dades ens 
orienten sobre Cataiunya, on entre 30.000 i 60.000 per- 
sones són susceptibles de necessitar atenció especia- 
litzada en aquesta krea. 
Avaluació i presa de decisions 
Prendre decisions és una tasca complexa que im- 
plica diverses dimensions: quan introduir els sistemes 
aiternatius, quins sistemes de signes o ajuts tecnics, 
quines pautes d'interacció són més apropiades, etc. 
Cai adequar els sistemes de signes que substituiran o 
complementaran la parla ai niveli de competencia in- 
tel.lectuai i perceptiva de la persona, i ai niveli de com- 
petencia del aitres interlocutors. També sera necessari 
triar els ajuts tecnics apropiats per col.locar els signes i 
decidir les formes d'indicar-los. Finaiment caidrh ela- 
borar, conjuntament amb la farnília, amb el mateix 
usuari quan sigui possible i amb els terapeutes, un pla 
d'actuació amb aquesta nova modalitat de comunica- 
ció. La coordinació de tots els participants d'aquest 
procés 6s un aspecte important per asegurar la quali- 
tat de I'atenció global a la persona. 
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Figura 1. El procés d1actuaci6 ha d'incloure sempre el seguiment, que és imprescindible per a una atenció 
- 
de qualitat i sovint és necessari durant tota lavida de la persona 
ORIENTACIO 
(prescripció d'ajuts tecnics, 
assessorament familiar, 
programa d' inte~enció, etc.) 
AVALUACI~ COORDINACI~ INTERVENCIÓ 
(interdisciplinar; sovint (practica dels usuaris, (posada en comú d'idees i d'un 
requereix la participació de pla d'actuació compartit) professionals, família i altres diversos professionals) persones) 
SECUIMENT 
(procés continuat de 
contacte amb I'usuari 
i persones relacionades) 
Com slil.lustra a la Figura 1, el procés és dinamic ja 
que en la mesura que a la persona li siguin o no li siguin 
útiis les orientacions donades caldrk reavaluar cada un 
dels components per tal d'asseg&ar que la solució 
oferta s'adeqüi a les noves ekgkncies de la comunica- 
ció. Aixb implica que la majoria d'aquestes persones 
necessiten un seguiment acurat a llarg termini i, so- 
vint, de per vida. 
Quant a la introducció o aplicació dels sistemes al- 
ternatius, en general, estaríem d'acord amb von 
Tetzchner i Martinsen (1993) quan diuen que tot infant 
que no ha desenvolupat.la parla a l'edat habitual hau- 
ria de disposar d'un sistema de comunicació comple- 
mentari. L'Andreu n'és un bon exemple. 
L'Andreu és un nen de 2 anys amb paralisi ce- 
rebral. Seu en una cadireta adaptada i indica objec- 
tes, persones, imatges, etc. amb el puny de la mk 
esquerra. 
Viu amb els seus pares a la comarca del Baix 
Camp. A les tardes assisteix a una llar arnb altres 
nens sense disminució i rep tractament al Servei 
d1Atenció Precoc de la zona. 
El seu nivell cognitiu és normal, demostra ha- 
ver assolit els coneixements propis de la seva edat, i 
s'observa un nivell alt de comprensió del llenguatge. 
Favocalitzacions pero només diu dues parau- 
les de manera entenedora i s'enfada quan no se 
l'entén. TC molt d'interes per comunicar-se i rhpi- 
dament entén la funció d'usar signes grhfics SPC 
per fer-se entendre millor. 
Segons l'edat i les caracterfstiques de lJAndreu, 
s'aconsella realitzar una intervenció en logopedia 
que inclogui la parla oral i els sistemes augmenta- 
tius. Si ampliem les seves possibiiitats d'expressió, 
1'Andreu podrh demanar coses, accions i persones, 
contestar preguntes, explicar, etc., indicant amb la 
mk els signes SPC situats en plafons i vocalitzant al 
mateix temps. D'aquesta manera milloren les possi- 
bilitats d'interacció i d'accés alllenguatge i aprenen- 
tatges cognitius adequats al seu nivell i a la seva edat. 
Naturalment, caldrh mar modificant la intervenció 
d'acord amb la seva evolució. 
Podríem afegir que tota persona que no pot usar la 
parla en algun context, sigui quina sigui la raó, té dret a 
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disposar d'un mitjCl que li permeti expressar-se de la 
manera més normalitzada possible, sense haver-se de 
limitar a mirar o assenyalar el que té al seu abast, o a 
respondre amb un sílno les preguntes dels altres. És a 
dir, una persona que no pot parlar sempre hauria de te- 
nir un rnitjh alternatiu de comunicació disponible. 
Aplicacions dels ajuts tkcnics per.a la comunicació 
i l'accés a l'ordinador 
En aquesta última decada, el ventall d'ajuts a la co- 
municació i als sistemes d'accés ha augmentat nota- 
blement. En particular, les noves tecnologies han fet 
possible que algunes persones amb discapacitat moto- 
ra puguin comunicar-se d'una manera que hauria es- 
tat impensable fa pocs anys. Els sistemes d'accés a l'or- 
dinador permeten que una persona amb discapacitat 
per utilitzar les mans amb precisió pugui escriure i fer 
altres tasques sense manipular el paper i el llapis o, fins 
i tot, sense utilitzar el teclat (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
1991; BASIL, 1996; ROSELL, SORO-CAMATS i ALTRES, 1996; 
SUÁREZ, AGUILAR, ROSELL i BASIL, 1998). 
Es consideren ajuts tkcnics per ala comunicació tots 
els instruments mecanics, elkctrics o electrbnics dirigits 
a facilitar la comunicació de la persona que té dificultats 
en l'ús de la parla. Són sistemes d'accds a l'ordinador 
tots aqueiis periferics, programes i tkcniques de simula- 
ció de teclat i ratolí que poden ser usats per persones 
amb discapacitat. AlaTaula 3 es resumeixen alguns dels 
ajuts tkcnics que es descriuen i il.lustren en el docu- 
ment de Roseii, Soro-Camats i altres (1996). 
Taula 3. Ajudes tkcniques mds utilitzades 
PLAFONS DE COMUNICACI~ - F d s  de plhstic transparent. 
- Tríptics. 
- Llibrets o carpetes. 
- Marcs transparents tipus E-TRAN. 
COMUNICADORS ELECTR~NICS - Arnb veu digitalitzada. 
- Amb veu sintetitzada. 
- Combinació d'ambdues veus. 
ORDINADORS PERSONALS AMB ADAPTACIONS - Simuladors de teclat com el DISCOVER, KE:NXi per a 
1 PROGRAMES ESPECIALS Macintosh, i també per a PC el SAW 
- Programes especials (amb ortografia tradicional, 
amb pictogrames o simbols, etc.) 
- Cobertors de teclat. 
- Pantaiies tactils. 
- Teclats expandits o reduits. 
- Teclats sensibles programables. 
- Simuladors de ratolí (multimouse, lipstick, trackball, etc.). 
- Sortida de veu digital o sintetitzada. 
CONTROL D'ENTORN, JOGUINES ADAPTADES - Entorns adaptats per ser controlats des d'un ordinador 
i ALTRES INSTRUMENTS porthtil (ñnestres, ventilació, il.luminació, telkfon, 
música). 
- Joguines amb bateries activades amb commutadors. 
- Teclats adaptats per controls a distancia (T\r vídeo, 
projector de diapositives, etc.). 
- Girapagines. 
INSTRUMENTS PERA L'ACCÉS - Capcals Iicorni. 
- Indicadors iiuminosos i bptics. 
- Commutadors. 
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Sens dubte, les noves tecnologies, sense ser una pa- 
nacea, són un bon recurs que cal aprofitar. Si s'utilitzen 
amb sentit comú, en els moments adequats i tenint en 
compte les necessitats de cada persona, poden ser de 
gran utilitat. No obstant aixh, cal tenir present que la 
tecnologia pot fallar en un moment determinat i que 
en alguns contextos, com per exemple jugant amb ai- 
gua i sorra al parc, 6s millor utilitzar aparells no 
electrbnics com s6n els plafons, les carpetes, etc. És 
per aixb que s'aconsella disposar de plafons d'aquest 
tipus que acompanyin els ordinadors o els comunica- 
dors electrbnics i assegurar, d'aqi~esta manera, la inte- 
racció i la comunicaci6 en tots els contextos i en cada 
moment. 
Formes d'acc6.s als si,yr?cs grhfics 
Quan una persona necessita un ajut thcnic s'haur,? 
de pensar en la forma d'accedir-hi. 6s a dir, de quina 
manera la persona indicarh o seleccionar,? els signes 
grhfics que es col.loquen en I'ajut thcnic. La forma d'in- 
dicar mCs habitual Cs amb un dit de la mA (Figura 2), 
perb tambC cal pensar en altres formes d'indicació 
quan la persona no pot utilitzar les mans. Per exemple, 
hi ha persones que poden indicar o accedir a un ajut 
tecnic amb el peu, amb la mirada, amb unavara col.10- 
cada en un capqal, amb un indicador de llum o bptic, 
etc. I quan cap d'aquestes formes 6s possible o 6s poc 
eficaq caldrh recórrer a I'ds dels commutadors. Els 
commutadors són aparells amb diferents configura- 
cions (per exemple, amb forma de botb, de coixf, de 
broquet, etc.) i sensibilitat per poder activar-10s amb la 
part del cos que la persona controli millor. Així, els 
commutadors permeten accedir a aparells molt diver- 
sos, des de joguines i altres instruments senzills amb 
piles, a giraphgines, controls d'entorn, comunicadors i 
ordinadors. Actualment, gracies als avenqos de la tec- 
nologia, encara que la discapacitat motora de la perso- 
na sigui greu, practicament sempre podrem trobar la 
manera d'accedir als ajuts thcnics i d'indicar els signes 
escollits per a la comunicació. 
Els plafons de comunicacid 
Són ajuts thcnics senzills sobre els quals se situen 
els signes grafics (dibuixos, pictogrames, paraules, Ile- 
Figura 2. Un alumne amb deficiEncia mental i sense parla inicia intercanvis comunicatius 
amb el suport de fotografies i pictogrames 
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tres, etc.). Aquestes superfícies acostumen a ser de fus- 
ta, metacrilat, cartró, plastic, etc. i es col.loquen davant 
de la persona de manera que els interlocutors puguin 
compartir els signes (el lexic) que hi han situat. Quan la 
persona indica amb la mirada, el plafó acosturna a 
col.locar-se verticalment davant de la persona. En 
aquest cas, sol ser de material transparent i amb un fo- 
rat central perque els interlocutors puguin mantenir 
un miiior contacte visual i físic. L'ús de plafons de co- 
municació no electrbnics pot demanar una mica d'es- 
forq per part dels dos interlocutors, pero comporta di- 
versos avantatges, per exemple, són econbmics, facils 
de fabricar, adaptar i mantenir, el pes és reduit i, per 
tant, el transport és facil. 
L'Elena és una nena de 2 anys arnb paralisi ce- 
rebral, per anbxia deguda a un accident quan tenia 
pocs mesos d'edat. Seu en una cadireta adaptada i 
indica símbols SPC arnb la mirada i la m& dreta. 
Viu amb els seus pares i tres germans. A les 
tardes assisteix a una llar arnb altres nens sense dis-' 
minució i rep tractament al Servei d'Atenció Precoq 
de la zona. 
El seu nivell cognitiu 6s normal, assoleix els 
coneixements propis de la seva edat, i s'obsenra un 
bon nivell de comprensió del llenguatge. 
Es va iniciar la introducció de sistemes aug- 
mentatius de comunicació usant signes grafics 
SPC col.locats en un plafó vertical, tipus E-TRAN, 
i indicant arnb la mirada. Actualment, utilitza les 
mans i la mirada per assenyalar els signes situats 
en plafons sobre la seva taula. D'aquesta manera 
pot expresar desitjos i sensacions, demanar co- 
ses o activitats, explicar, contestar preguntes, etc., 
referents a objectes o activitats que no es pro- 
dueixen en aquel1 mateix moment. Els seus inter- 
locutor~, família, professionals, etc., poden en- 
tendre-la i ajudar-la en el seu desenvolupament 
integral. 
Mitjanqant un commutador i l'adaptació al 
mecanisme dels diferents instruments, la nena ac- 
tiva les funcions de joguines amb piles, radiocasset, 
ventilador, etc. La practica en l'ús de commutadors 
li facilitara la utilització d'altres instruments més 
complexos i li permetra I'accés a comunicadors 
arnb veu i a l'ordinador, que li comportara una mil- 
lora qualitativa quant a comunicació i possibilitats 
d'accés al curriculurn escolar. 
Els comunicadors 
Són ajuts tecnics específicament pensats per ala co- 
municació. En podem trobar de molt senziiis, que po- 
den ser útils per a tasques d'educació, d'avaluació i per 
a la comunicació. Per exemple, els indicadors de reiiot- 
ge són un instrument electricomecanic que en accionar 
un commutador un indicador es desplaqa en el sentit de 
les busques del reiiotge. Sobre la superfície s'hi poden 
col.locar objectes, pictografies o paraules, i quan l'indi- 
cador coincideix amb l'item desitjat el podem aturar ac- 
tivant de nou el commutador. La majoria dels comuni- 
cadors estan dissenyats per adaptar-se a la forma 
d'accés que necesita la persona i, actualment, gairebé 
tots produeixen emissió de veu com a sortida del mis- 
satge (Figura 31, a més de la presentació del missatge en 
pantaiia o impressió, i arnb possible connexió a un ordi- 
nador personal. Alguns comunicadors poden presentar 
un alt niveii de sofisticació tecnolbgica, la qual permet 
un bon niveii de competencia comunicativa a la perso- 
na que els utilitza. Aixb no vol dir necessbiament que 
uns siguin més bons que uns altres; tot depen de les 
possibilitats i necessitats de comunicació dela persona. 
Es disposa d'un bon nombre d'aquests aparells que 
són de mida reduida amb veu mcil de gravar amb un 
micrbfon incorporat. Es pot accedir directament als 
missatges gravats tocant les caseiies d'alta sensibilitat 
o amb un indicador bptic que se situa en el cap de la 
persona i que activa la llumeta situada en cada caselia; 
si les dificultats motrius són més greus es poden utilit- 
zar un o dos commutadors mitjanqant diversos siste- 
mes d'encercament. 
El nombre de caselles és molt divers, i en alguns ca- 
sos es pot programar, en un mateix apareii, des d'una 
caseiia fins a 128. La majoria d'aquests aparells perme- 
ten diferents niveiis de programació en cada casella, o 
bé sistemes de combinació lexical que augmenten el 
nombre de missatges. Tot i usant aquestes estrategies 
d'ampliació de vocabulari, els comunicadors amb veu 
gravada o digitalitzada tenen la limitació de guardar en 
memoria un vocabulari reduit i la combinació de pa- 
raules és restringida, pero s'aconsegueix expressar-hi 
la majoria de les funcions de la comunicació diaria i 
contextualitzada. 
El Ramon 6s un nen de 7 anys amb paralisi ce- 
rebral. Seu en una cadira autopropulsada i indica 
amb el dit polze de lama esquerra. 
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Figura 3. El comunicador acoblat a la cadira permet a aquest jove mantenir breus converses socials, 
expressar opinions o sol-licitar informació quotidiana. Caparell emet veu digital que els altres poden sentir 
a una certa distlincia 
Viu arnb els seus pares i un germa mes petit. 
Esta escolaritzat en rbgim de semiintegració, els 
matins en una escola especial arnb altres nens arnb 
paralisi cerebral i a les tardes a I'escola ordinaria 
propera al seu domicili. 
El seu nivel1 de comprensió del llenguatge 6s 
alt i pot adquirir els coneixements escolars propis 
de la seva edat. 
Diu algunes paraules de forma entenedora, 
pero la millora pel que fa a la parla oral 6s molt len- 
ta i limitada. Utilitza, de manera combinada, dos 
ajuts thcnics: 
-Un plaf6 de comunicació situat a la taula 
de la cadira de rodes que inclou símbols 
SPC i paraules globals amb vocabulari es- 
pecffic per a diferents activitats i situa- 
cions. 
-Un comunicador arnb veu digitalitzada. 
Cusa prement directament les caselles del 
teclat del comunicador dotat d'un cobertor 
de metacrilat especialment dissenyat per a 
aquest aparell on hi ha situades paraules 
globals escrites. Aquest aparell 6s total- 
ment portatil perla seva mida, pes i perqub 
funciona amb bateries recarregables que el 
fan independent de la xarxa elhctrica. 
Compta arnb quatre nivells, dels quals n'u- 
tilitza dos, i es preveu completar els altres 
nivells arnb un vocabulari adient a les seves 
necessitats comunicatives. 
El vocabulari del comunicador inclou parau- 
les i frases d'alta freqübncia que es poden utilitzar 
en diferents contextos. Per exemple: aBon dia)), 
«com estas?)), «ja estic)), «mlagradan, «puc anar-hi?)), 
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etc. D'aquesta manera, pot utilitzar el comunica- 
dor per a una interacció més rapida i normalitzada, 
i el plafó per poder tenir converses arnb vocabulari 
adient i suficient. 
Quan la persona pot iietrejar paraules necessitara 
un comunicador arnb veu sintetitzada que li permeti 
un vocabulari il.limitat per poder-se comunicar en 
molts llocs i arnb diferents propbsits, sense restricció 
de continguts. Avui dia, les possibilitats d'ús de comu- 
nicadors d'aquestes característiques en catala o cas- 
teiia fan més aconsellable, en la majoria de casos, l'ús 
d'ordinadors. 
L'Amelia és una noia de 30 anys amb trauma- 
tisme cranial per accident, ocorregut fa 11 anys, 
que li comporta dificultats motores i certs proble- 
mes visuals i manca d'expressió oral. Es desplaqa 
en una cadira de rodes electrbnica, i esta péndent 
d'admissió en un taller ocupacional. 
Ja des de l'inici, a l'hospital, es va descartar la 
logopedia oral com a sistema amb possibilitats de 
rehabilitació. A vegades es comunica escrivint amb 
paper i iiapis, pero aquest sistema li presenta difi- 
cultats, és lent i no pot confegir els missatges com- 
plexos que vol expresar, i no li permet comunicar- 
se a distancia. Ha utilitzat un comuni~ador~ Canon 
sense veu que no li representava un canvi substan- 
cial respecte de l'escriptura tradicional. La configu- 
ració adequada a I'Amelia ha estat difícil d'aconse- 
guir. Actualment esta pendent d'una subvenció per 
poder adquirir els següents ajuts tecnics: un ordina- 
dor arnb amplificació de pantalla (per compensar el 
deficit visual), i arnb veu sintetitzada per iietrejar, 
lectura-paraula i lectura-text. Aquesta configuració 
li permet, accedint al teclat convencional, poder-se 
comunicar amb veu segons les seves necessitats i 
poder rehabilitar la lectura i l'escriptura pel que fa a 
l'ortografia, confecció de frases complexes, etc., 
també podra utilitzar altres programes com jocs, di- 
buixos, etc. Esta previst que pugui utilitzar-ho a casa 
i al taller ocupacional onvagi durant la setmana. 
Els ordinadors 
Actualment, hi ha programes d'ordinador disse- 
nyats per ser una ajuda a la comunicaciái i a I'escriptu- 
ra, a l'adquisició del llenguatge, per millorar les opor- 
tunitats Iúdiques i I'accés als continguts curriculars, a 
la formació i al treball. De fet, l'ordinador actua com un 
instrument intermediari que facilita la relació entre el 
subjecte i la tasca, de manera que amb poc esforq s'a- 
consegueixen conseqü&ncies adequades i d'alta quali- 
tat que li permeten competir arnb la persona sense 
discapacitat. Els ordinadors tipus Macintosh o PC Win- 
dows disposen d'alguns programes de gran interes i, 
especialrnent, d'uns sistemes d'accés adequats a les 
persones amb discapacitat motora. També es pot apro- 
fitar el recurs de sortida de veu i l'animació en pantalla. 
Actualment, la gravació de veu (digitalitzada) o la pro- 
ducció de veu a partir de codis fonetics (síntetitzada) 
és relativament facil arnb l'ordinador, i ofereix als in- 
terlocutor~ unes prestacions i uns alslicients forqa es- 
pecial~. Per exemple, el Pere pot escriure gracies al fet 
que té un ordinador. 
El Pere és un nen de 10 anys arnb paralisi ce- 
rebral. Es desplaqa en una cadira de rodes electrb- 
nica que acciona arnb lama dreta. Viu arnb la seva 
família adoptiva i esta escolaritzat en una escola 
d'educació especial. Té un nivel1 mitjh de com- 
prensió del llenguatge i pot accedir als continguts 
escolars arnb modificacions del programa curri- 
cular. 
Per comunicar-se utilitza expressions facials, 
indicacions arnb lama, sons vocalics, uns cinquan- 
ta signes manuals adaptats a les seves possibilitats 
motrius, un plafó de comunicació amb paraules i 
signes pictografics que, fixat a la taula de l'escola, 
es complementa amb una carpeta portatil que li 
serveix en altres contextos. També disposa d'un co- 
municador arnb veu digitalitzada de 128 caselles i 
quatre nivells. Aquest comunicador és portatil ti- 
pus maleta i el pot col.locar a la seva cadira electrb- 
nica arnb un braq articulat. 
Per accedir a diversos aprenentatges escolars, 
utilitza un ordinador prement directament les te- 
c l e ~  amb un dit de la ma dreta. Compta arnb el su- 
port d'una barra per recolzar el braq i evitar el can- 
sament muscular. En alguns programes necesita 
utilitzar un cornrnutador que activa el sistema de 
selecció deis ítems en pantalla. 
Mitjanqant l'ús d'un processador de textos 
amb sortida de veu l'alumne esta aprenent a es- 
criure i a iiegir. Amb ajut de la mestra escriu cartes 
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als seus amics i a la familia, activitat que l i  agrada 
molt i que t6 per a el1 unes conseqü~ncies ocials 
forca interessants. 
Les intervencions tecnolbgiques no poden igualar 
tot el ventall d'experii?ncies que es presenten a una 
persona, prrb si  qiie sembla possible proporcionar 
una analogia o model d'iin entorn normal al qual pot 
accedir la persona amb discapacitat. IA manera de rea- 
litzar les rasques serii diferent, perb els continguts i els 
resiiltats podran ser tan correctes com els de les perso- 
nes sense discapacitat. LI tecnologia fa, en aqriest sen- 
tit, un paper especial en poder (<siihstituir» o compen- 
sar experiencies a les persones que d'una altra manera 
no podrien realitzar. 
En resum, I'ordinador pot ser una eina excel.lent 
per fer I'aprenentatge de  conceptes basics com les re- 
lacions de  causa i efecte, les activitats preescolars, o 
per adquirir competencies de  mrmbria, atenció o per- 
cepció espaciotemporal; prr accedir a programes per a 
activitats com escriure (Figura 4), dibuixar, parlar a tra- 
vés de la síntesi de  veu, o per comunicar-se amb pro- 
grames especials que utilitzen sistemes de  signes gra- 
fics en pantalla com I'SPC, el Bliss, etc.; per realitzar 
programes escolars de  matematiques, geografia, natu- 
rals, Ilenguatge; per ocupar el temps de  lleure partici- 
pant en jocs i en  activitats individuals o de  grup, fins i 
tot a distancia quan es disposa d'un mbdem; per dis- 
posar de  menús en pantalla que amb les corresponents 
adaptacions permeten tenir bona part del control am- 
biental de lallar o del I b c  de  treball. 
Sisremes de simulació de teclat 
El teclat tambC por ser simulat en pantallai s'hi acce- 
deix per rutines d'encercament automatitzades o no, i 
controlades per commutadors. Tot seguit podem llegir 
alguns exemples de persones que utilitzen programes 
informatitzats, i el seu corresponent maquinari, per es- 
Figura 4. IJordinador ha  fet augmentar en  aquest alumne l ' interb per aprendre a Ilegir i escriure. 
La mida d e  la lletra li compensa la dificultat visual; la sortida deveu l'ajuda a detectar els errors; 
el text final impr&s 6s net i bonic 
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criure. Aquestes persones utilitzen ordinadors Macin- 
tosh o PC, amb els programes DISCOVER, KE:NX, SAW, 
respectivament. Programes que han estat dissenyats es- 
pecíiicament perque les persones que no poden utilit- 
zar un teclat ordinari puguin utilitzar un ordinador amb 
bona part de les prestacions habituals (ROSELL, SORO-CA- 
MATS, i altres, 1996; SuAREZ, AGUILAR, ROSELL i BASIL, 1998). 
El Ricard és un noi de 21 anys arnb paralisi 
cerebral. Es desplaca en una cadira de rodes 
electronica. La parla, encara que amb diskrtria, és 
funcional. Viu arnb els seus pares i cursa estudis 
universitaris. 
Necessita un ajut tecnic per escriure i poder 
seguir els estudis ja que no pot usar un llapis ni 
accedir a un teclat arnb les mans. Actualment uti- 
litza un ordinador portktil, tipus PC, arnb adapta- 
cions informatitzades per poder escriure arnb un 
sol commutador situat prop del cap, i que activa 
arnb lleus moviments de retrocés del cap. Comp- 
ta arnb un suport que l'adapta a la seva cadira de 
rodes i que li permet tenir-lo a l'abast. Si en el 
transcurs d'una conversa, el seu interlocutor 
s'encalla en la comprensió d'una frase, el Ricard 
la pot escriure a l'ordinador i facilitar la represa 
del fil del dialeg. Amb característiques molt sem- 
blants, la Laura és una noia de 35 anys que també 
utilitza un commutador i un programa especial 
per accedir als programes de text o altres de l'or- 
dinador porthtil Macintosh. En aquest cas, la 
Laura activa un commutador que situa sobre la 
cama dreta. 
Actualment hi ha molts exemples de persones que 
utilitzen formes alternatives d'accés a l'ordinador i 
que ho fan arnb un bon niveil de competencia i arnb 
finalitats funcionals, com escriure un text de divulga- 
ció (VILASECA, 1998). L'article de Saumell i Aguilar 
il.lustra un bon exemple de l'habilitat que un jove es- 
tudiant pot adquirir per fer anar aquests sistemes al- 
ternatius al teclat. Són més lents, és cert, pero perme- 
ten l'accés a funcions que altrament són impossibles 
d'aconseguir. Una altra forma alternativa al teclat és a 
través de la veu, en el cas que es pugui parlar, arnb 
programes de reconeixement de veu, és a dir, progra- 
mes que permeten dictar a la maquina totes les fun- 
cions del menú i text lliure (SUAREZ, AGUILAR, ROSELL i 
BASIL, 1998, p. 60). 
Arreu del món s'estan obrint miilors oportunitats 
d'inclusió social de les persones amb discapacitat. El 
fet que la tecnologia s'hagi posat al servei d'aquestes 
persones i que els permeti conversar, escriure, contro- 
lar miilor el seu entorn o accedir a un ordinador per de- 
senvolupar tasques educatives o laborals és un dels 
factors que ho fa posible. No obstant aixb, aquest fac- 
tor, per si sol, no és suficient; els procediments derivats 
dels sistemes augmentatius i alternatius de la comuni- 
cació no sols s'ocupen dels aspectes mecanics o 
electronics. Com slil.lustra en els vídeos de Basil i Soro- 
Camats (1995), Basil, Soro-Camats i von Tetzchner 
(1994), o en diverses publicacions (SORO-CAMATS i BASIL, 
1993, 1997) les persones que necessiten un ajut tkcnic 
per expressarles seves idees requereixen també que les 
persones que els envolten tinguin en compte múltiples 
factors d'interacció humana que ajuden a aprendre, a 
conversar i a sentir-se un membre acceptat en el grup 
social. 
Les noves tecnologies, en general, i els ajuts tkcnics, 
en concret, només ajudaran les persones si es tenen en 
consideració diversos factors com, per exemple, si l'a- 
jut tkcnic és apropiat ala situació en que es troba, si l'a- 
pareil es pot aconseguir i li és facil d'utilitzar, si la per- 
sona ho troba adequat i li agrada la idea d'utilitzar-ho. 
Un aparell es considera una ajuda tecnica en la mesura 
que ofereix una funció comunicativa a la persona. Per 
tal que els ajuts tecnics no serveixin només per eniluer- 
nar i romandre després en un racó, cal tenir presents 
molts aspectes, un dels quals és comptar arnb la millor 
avaluació i assessorament possibles per tal d'assegurar 
que les noves tecnologies serveixin a les persones que 
les necessiten i per assolir els objectius que aquestes 
persones desitgen. 
Actualment, podem establir comunicació per cor- 
reu electronic o mantenir un dialeg en una videocon- 
ferencia a través de satkl.lit, podem convertir el text en 
paraules audibles, i aquestes poden ser traduides i en- 
viades a un interlocutor distant. Pero, com comenten 
Basil i Soro-Camats (1995), amb freqüencia aquests 
avencos afecten un nombre reduit de persones arnb 
discapacitat i no comporten un canvi d'actitud i com- 
portament social en general. Les noves legislacions i 
les tecnologies més sofisticades no són suficients per 
garantir que aquestes persones tinguin oportunitats 
de comunicació les 24 hores del dia. Usuaris de tecni- 
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ques augmentatives i alternatives de comunicació i 
potencials interlocutors han d'aprendre a dominar un 
conjunt d'estratkgies i habilitats que els permetin la 
comunicació en la vida diaria. És a dir, és la societat en 
general la que ha d'aprendre les competkncies ne- 
cesshries per tractar amb normalitat la persona que no 
pot utilitzar la parla, i evitar, com diu Mirenda (1993) 
que la societat sigui tan ((discapacitant)). Les noves tec- 
nologies poden ser un rnitj2i més per ajudar les perso- 
nes amb discapacitat en la comunicació oral o escrita, 
perb fóra un error pensar que la tecnologia és la finali- 
tat en ella mateixa. La finalitat 6s utilitzar-la per d o -  
rar les condicions de comunicació en tots els contextos 
que sigui necessari. 
Esperem que escrits com aquest i serveis com els 
que hem descrit puguin contribuir a una millora de la 
normalització i la participació de totes les persones 
que utilitzen mitjans i sistemes d'expressió diferents. 
Tal com expresen sovint usuaris i familias, aquestes 
noves perspectives haurien de servir per fer una socie- 
tat que shpiga conviure amb aquestes persones i amb 
les seves maneres de comunicació. 
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